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SINOPSIS
IV
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sistem pelupusan sisa pepejal yang 
dipraktikkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Johor bahagian selatan. 
Skop kajian tertumpu pada keberkesanan kaedah yang digunakan oleh sesebuah PBT dan 
cadangan untuk menambah baik kaedah yang telah dipraktikkan.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan menemubual pegawai PBT dan jabatan-jabatan 
lain yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan tinjauan tapak di tapak pelupusan 
di dalam kawasan PBT. Data yang diperolehi dianalisa dan dibuat perbandingan dari segi 
pengurusan, kemudahan-kemudahan yang disediakan di tapak pelupusan sisa pepejal di 
kawasan tersebut dan keberkesanan sistem yang digunakan.
Akhir sekali, rumusan akan dibuat dan cadangan akan diberi bagi meningkatkan 
produktiviti dan pengurusan sisa pepejal.
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